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บทคัดยอ 
  การวิจัยเร่ืองการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัยเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มีจุดมุงหมาย
เพื่อ สราง และประเมินแนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
วิธีดําเนินการวิจัยประกอบดวย 2 ขั้นตอน ไดแก 1) การสราง
แนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการศึกษาเอกสาร 
และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการศึกษาตามอัธยาศัยทั้งของ
ประเทศไทย และตางประเทศ นํามารางเปนกรอบแนวทางการ
จัดการศึกษาตามอัธยาศัย แลวนําไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 18 
คน ประเมินความเหมาะสมขององคประกอบ และเน้ือหา 2) 
ประเมินแนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการศึกษา
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน 
จํานวน 274 คน เก่ียวกับความเปนไปไดในการนําแนวทางไป
ปฏิบัติ  
  ผลการวิจัย  พบวาแนวทางการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัยเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ที่ผูเช่ียวชาญเห็นวา
สอดคลองและผูบริหารเห็นวานําไปปฏิบัติได ประกอบไปดวย 
4 องคประกอบ คือ 1) หลักการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
ประกอบดวย ปรัชญา นิยาม ความหมาย การเรียนรู ลักษณะ 
การจัด  และผูจัด  2)  การจัดกิจกรรมสงเสริมการเ รียนรู 
ประกอบดวย โปรแกรมสงเสริมการเรียนรู และกิจกรรมสงเสริม
การเรียนรู 3) การจัดปจจัยสงเสริมการเรียนรู ประกอบดวย 
การพัฒนาแหลงการเ รียนรู  การจัดการความรู  ส่ือและ
เทคโนโลยีการศึกษา และการพัฒนาเครือขายการเรียนรู 4) 
การเรียนรูจากประสบการณ ประกอบดวย ประเภทของ
ประสบการณ วิธีการ หลักการ และจุดมุงหมายของการ
ประเมินความรูจากประสบการณ   
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การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ
และผูบ ริหารสถานศึกษา  พบว า  องคประกอบยอยที่
ผูเช่ียวชาญและผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นสอดคลอง
กัน ไดแก นิยาม และความหมายที่เก่ียวของกับการศึกษาตาม
อัธยาศัย การเรียนรูตามอัธยาศัย  การจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัยเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต หลักการ และ
จุดมุ งหมายของการประเมินความรูจากประสบการณ 
องคประกอบยอยที่ผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันมาก
ที่สุด และผูบริหารสถานศึกษามีความเห็นดวยในการปฏิบัติใน
ระดับมาก แตระดับของความคิดเห็นแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ปรัชญาของการศึกษาตามอัธยาศัย 
ผูจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ความหมาย องคประกอบ และ
ประเภทของโปรแกรมสงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย ประเภท
ของกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู การพัฒนาแหลงการเรียนรู การ
จัดการความรู  หลักการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตาม
อัธยาศัย และประเภทของการเรียนรูจากประสบการณ 
คําสําคัญ : แนวทางการจัดการศึกษาตามอธัยาศัย 
จากประสบการณ องคประกอบยอยที่ผูเช่ียวชาญมี
ความเห็นสอดคลองกันมากท่ีสุด และผูบริหารสถานศึกษามี
ความเห็นดวยในการปฏิบัติในระดับมาก แตระดับของความ
คิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ปรัชญา
ของการศึกษาตามอัธยาศัย ผูจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
ความหมาย องคประกอบ และประเภทของโปรแกรมสงเสริม
การเรียนรูตามอัธยาศัย ประเภทของกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู 
การพัฒนาแหลงการเรียนรู การจัดการความรู หลักการใช
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย และประเภทของการ
เรียนรูจากประสบการณ 
คําสําคัญ : แนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
Abstract 
The purpose of this study was to develop the 
guidelines for providing informal education in order to 
promote lifelong learning.  The study was conducted in 
2 consecutive stages. First, the construction of the 
guidelines derived through the analysis and synthesis 
on related literature and research at national and 
international level. A panel of 18 experts verified the 
proposed guidelines by using the Delphi Technique. 
Second, 274 administrators of nonformal education 
centers in Thailand evaluated the guidelines in order to 
find out the feasibility and suitability of their application. 
The findings of the appropriate guidelines for 
providing informal education in Thailand which the 
experts judged and the administrators considered 
applicable consisted of 4 components as follows: 1)  
Principle of Informal Education consisted of Philosophy, 
Definition, Meaning, Learning, Characteristics, Method 
of Providing, and Provider; 2) Organizing Activities for 
Learning Promotion consisted of Program for Learning 
Promotion, and Activities for Learning Promotion, 3) 
Providing Learning Factors consisted of Developing 
Learning Resource, Learning Management, Media and 
Educational Technology, and Developing Learning 
Network, and 4) Learning from Experience consisted of 
Categories of Experience, Method, Principle and 
Objective of Learning Assessment from Experience. 
The opinions of the expert and the administrator 
were compared and it was found that their opinions 
were high consistent in the following sub components:  
Definition, Meaning of Informal Education, Informal 
Learning, Providing Informal Education for Lifelong 
Learning Promotion, Principle, and the Objectives of 
Learning Assessment from Experience. The sub 
components which the experts had high consistency 
and the administrators agreed in high level of practice, 
the different level of theory and practice was existed 
with a statistical significance.  They were Philosophy, 
Provider, Meaning, Components and Types of Program 
to Promote Informal Learning, Types of Activities to 
Promote Learning, Developing Learning Resources, 
Knowledge Management, Principle of Technology Use 
in Informal Education, and Categories of Learning from 
Experience. 
Keywords : GUIDELINES OF INFORMAL EDUCATION 
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ความเปนมาของปญหาการวิจัย 
 การ ศึกษาตามอั ธยา ศัย มีมา ต้ั งแต อ ดีต  ใน
ความหมายของการเรียนรูเพื่อการดํารงชีวิตเพื่อเพิ่มพูน และ
ส่ังสมประสบการณ การเรียกขานขึ้นอยูกับความเขาใจและการ
จัดการศึกษา เชน  การศึกษาอรูปนัย การศึกษาธรรมชาติวิสัย 
การเรียนรูแบบที่อุบัติขึ้น และการเรียนรูโดยบังเอิญ เปนตน 
(กรมการศึกษานอกโรงเรียน. 2544 : 5) การศึกษาตาม
อัธยาศัยมีพัฒนาการทางแนวคิดในบริบทตางๆ คือ การศึกษา
ที่เก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู การศึกษาท่ีเก่ียวของกับการ
ไดรับความรูจากการดําเนินชีวิต และประสบการณ การศึกษา
ในบริบทของวิถีชีวิตของกลุมเปาหมาย การศึกษาในบริบทของ
การจัดสภาพการเรียนรู และในบริบทของการศึกษาตลอดชีวิต
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ที่ต้ังอยูบนความเชื่อที่วามนุษยสามารถเรียนรูไดอยางตอเนื่อง 
(กรมการศึกษานอกโรงเรียน. 2544  : 12-13)  
กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2538 : 230) กลาววา 
การศึกษาตามอัธยาศัยเปนการศึกษาที่ สํ า คัญ  แตนัก
การศึกษาในอดีตมักจะไมคอยสนใจ ซึ่งสอดคลองกับที่ สุมาลี  
สังขศรี (2544 : 14) กลาวไววา การศึกษาตามอัธยาศัยปจจุบัน
ยังไมไดรับความสนใจเทาที่ควร ทั้งที่เปนการศึกษาที่สัมพันธ
กับชีวิตของบุคคลมากท่ีสุด และจากการท่ีกรมการศึกษานอก
โรงเรียนใหความสําคัญกับกลุมเปาหมายการศึกษาตาม
อัธยาศัย วา คือ ประชากรท้ังประเทศจึงมีความจําเปนที่ตอง
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต แกประชากรทุกระดับชั้น
ใหมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง (กรมการศึกษานอก
โรงเรียน. 2543 : 17-18) แตการศึกษาตามอัธยาศัยกลับถูก
มองวาเปนการศึกษาที่ดูเหมือนจะดอยกวาการศึกษาในระบบ 
และการศึกษานอกระบบ เนื่องจากไมมีกระบวนการที่แนชัด ไม
สามารถจับตอง มองเห็นได ไมเปนระบบ และไมมีแบบแผน 
(กรมการศึกษานอกโรงเรียน. 2544 : 25) ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ความเขาใจท่ีหลากหลายเก่ียวกับการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่ง
นักการศึกษาไดอธิบายไวหลายลักษณะ เชน พนม พงษ
ไพบูลย (2544 : 7) ใหความหมายวา การศึกษาตามอัธยาศัย 
เปนการศึกษาที่ไมมีรูปแบบพอที่จะอธิบายไดชัดเจน (Non 
form) ซึ่งสอดคลองกับ สุมาลี สังขศรี (2544 : 27 - 9) ที่กลาว
วาการศึกษาตามอัธยาศัย ไมจําเปนตองมีหลักสูตร ไมมีเวลา
เรียนที่แนนอน ไมจํากัดอายุ ไมมีการลงทะเบียน และไมมีการ
สอน ไมมีการรับประกาศนียบัตร มีหรือไมมีสถานท่ีแนนอน 
เรียนที่ไหนก็ได ลักษณะการเรียนสวนใหญเปนการเรียนเพื่อ
ความรู และนันทนาการ ขณะท่ี วิศนี ศิลตระกูล และอมรา ปฐ
ภิญโญบูรณ (2544 : 7) ไดกลาวถึงการศึกษาตามอัธยาศัยวา
เปนสวนหนึ่งของการศึกษาระบบอื่นๆ อยางแยกไมออกให
ชัดเจนได นอกจากน้ันความเขาใจท่ีวาการศึกษาตามอัธยาศัย 
(Informal education) เกิดขึ้นอยางไมเปนทางการเปนเพียง
กระบวนการเรียนรูตามอัธยาศัย (Informal learning process) 
จึงนําไปสูขอถกเถียงที่วาการศึกษาตามอัธยาศัยนาจะไมมี แต
เปนเพียงการเรียนรูตามอัธยาศัย ที่คนเราสามารถปฏิบัติได
เทานั้น (กรมการศึกษานอกโรงเรียน. 2544 : 30)  
จากการปฏิ รูปการศึกษาโดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ .ศ .2542 แก ไขเ พ่ิมเติม  (ฉบับที่  2) 
พ.ศ.2545 ถึงปจจุบันแนวคิดในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ก็ยังคงเปนที่เขาใจอยูในวงจํากัด ท้ังนี้คงเปนเพราะความเขาใจ
ที่วาการศึกษาตามอัธยาศัย เกิดขึ้นอยางไมเปนทางการเปน
เพียงกระบวนการเรียนรูตามอัธยาศัยของบุคคลที่ไมมีรูปแบบที่
ชัดเจน ไมสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
ดังนั้นผูวิจัยในฐานะผูปฏิบัติงานเก่ียวของกับการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษา 
แนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิตที่สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม อันจะ
เปนพื้นฐานนําไปสูสังคมแหงความรู และสังคมแหงภูมิปญญา
ตอไป 
ความมุงหมายของการวิจัย 
การศึกษาคร้ังนี้  มีจุดมุงหมายเพื่อสราง  และ
ประเมินแนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิต            
วิธีดําเนินการวจิัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย
ออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การสรางแนวทางการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของ
กับการ ศึกษาตามอั ธยา ศัยทั้ ง ของประ เทศไทย  และ
ตางประเทศในบริบทตางๆ  ไดแก  พัฒนาการ  แนวคิด 
ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะ ประเภท รูปแบบ ตลอดจน
การศึกษาแนวทาง และยุทธศาสตรการจัดของประเทศไทย 
และการจัดในตางประเทศ นํามารางเปนแนวทางการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย แลวนําไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 21 
คน ประเมินองคประกอบ และเนื้อหา จํานวน 2 รอบ รอบที่ 1 
ไดรับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 19 ฉบับ รอบที่ 2 ไดรับ
แบบสอบถามกลับคืน จํานวน 18 ฉบับ 
 ขั้นตอนที่ 2 ประเมินแนวทางการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย  โดยการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน จํานวน 274 คน เพื่อ
ประเมินความเปนไปไดในการนําแนวทางไปปฏิบัติ แลวนํามา
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู เ ช่ียวชาญ  และผูบริหาร
สถานศึกษา  
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนการสรางแนวทาง
ทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย นําคาคะแนนการประเมิน
ความเหมาะสมของผูเช่ียวชาญ มาคํานวณหา คามัธยฐาน 
(Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile range)   
 การวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนประเมินแนวทางการ
จัดการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการนํา
แนวทางไปปฏิบัติ โดยนําคาคะแนนความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษามาคํานวณหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย (Mean) 
และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) แลว
นํามาวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ีย ของ
ผูเช่ียวชาญ และผูบริหารสถานศึกษา ดวยสถิติ Independent 
samples test (t-test) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
(Statistical package for the social sciences)  
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สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีขอคนพบ ดังตอไปนี้ 
 1. ขั้นตอนสรางแนวทางการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย ผูวิจัยนํารางแนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่
ไ ด จากการ ศึกษา เอกสาร  ไปให ผู เ ช่ี ยวชาญประ เมิ น
องคประกอบ และเน้ือหา จํานวน 2 รอบ รอบที่ 1 พบวา 
ผูเช่ียวชาญเห็นวาองคประกอบหลักมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก ถึงมากที่ สุด (Mdn.4.00-5.00) และมีความเห็น
สอดคลองกันปานกลาง ถึงมาก เม่ือพิจารณาองคประกอบ
ยอย ผูเช่ียวชาญเห็นวาควรเพิ่มเติมองคประกอบยอย คือ 
ปรัชญาของการศึกษาตามอัธยาศัย ความหมายของโปรแกรม
สงเสริมการเรียนรู และควรการจําแนกประเภทของโปรแกรม
สงเสริมการเรียนรูใหครอบคลุมมากย่ิงขึ้น ผลการประเมิน
เนื้อหารายขอ พบวา ผูเช่ียวชาญมีความเห็นไมสอดคลองกัน 
จํานวน 30 ขอ ผูวิจัยไดปรับปรุง องคประกอบยอย และเน้ือหา
รายขอ ตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ โดยเพิ่มเติมขอ
คําถาม จํานวน 24 ขอ และปรับปรุงขอคําถาม จํานวน 27 ขอ 
แลวนําไปใหผูเช่ียวชาญประเมินรอบที่ 2 พบวา ผูเช่ียวชาญ
เห็นวาองคประกอบหลักมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด 
(Mdn.4.50-5.00) และมีความเห็นสอดคลองกันปานกลาง ถึง
มาก ผลการประเมินองคประกอบยอย ผูเช่ียวชาญเห็นวามี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก ถึงมากที่สุด (Mdn.4.00-5.00) 
และมีความเห็นสอดคลองกันปานกลาง ถึงมาก ผลการ
ประเมินเนื้อหารายขอ  พบวา ผู เ ช่ียวชาญมีความเห็นไม
สอดคลองกัน จํานวน 1 ขอ 
 2.ขั้นตอนการประเมินแนวทางการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย ผูบริหารสถานศึกษาเห็นวาโดยรวมมีความ
เปนไปไดในการนําแนวทางไปปฏิบัติ ในระดับมาก โดยมี
คาเฉล่ีย ( Χ=3.97) และเม่ือพิจารณารายองคประกอบ
ผูบริหารสถานศึกษาเห็นวามีความเปนไปไดในการนําแนวทาง
ไปปฏิบัติ ในระดับมากทุกองคประกอบ ผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ และผูบริหารสถานศึกษา พบวา 
ผูเช่ียวชาญ และผูบริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็นแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทุกองคประกอบ ผูวิจัยไดคัดเลือก
เฉพาะขอคําถามที่ผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกัน และขอ
คําถามท่ีผูเช่ียวชาญ และผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็น
ระดับมาก(คาเฉล่ีย 3.50 ขึ้นไป) นํามาพัฒนาเปนแนวทางการ
จัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่ง
สรุปได 4 องคประกอบ ดังนี้ 
แนวทางการจัด
การศกึษาตามอธัยาศยั
3. การจัดปจจัย
สงเสริมการเรียนรู
4. การเรียนรู
จากประสบการณ
1. หลกัการจัด
การศึกษาตามอธัยาศัย
2. การจัดกิจกรรม
สงเสริมการเรียนรู
การพฒันาแหลงการเรียนรู
การจัดการความรู
การจัดบริการส่ือ
หลักการใชเทคโนโลยี
การพฒันาเครือขาย
ประเภทของการเรียนรู
วธีิการประเมนิความรู
หลักการประเมนิความรู
จุดมุงหมายของการประเมินความรู
ปรัชญา
นยิาม ความหมาย
การเรียนรูตามอธัยาศัย
ลักษณะ
การจัด
ผูจัด
ความหมายของโปรแกรม
ลักษณะของโปรแกรม
องคประกอบของโปรแกรม
ประเภทของโปรแกรม
ประเภทของกิจกรรม
ั
ึ ั ั
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
 
องคประกอบที่ 1 หลักการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เปน
การผสมผสานกับความเช่ือ และปรัชญาตางๆ ที่นําไปสูการ
กําหนดขอบเขต นิยาม และความหมายที่เก่ียวของ เพื่อนําไปสู
การอธิบายถึงบริบทตางๆ ไดแก การเรียนรูตามอัธยาศัยของ
ปจเจกบุคคล ลักษณะ ขอบขาย และผูจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย ทั้งนี้เพื่อเปนกรอบ และแนวทางในการกําหนดทิศ
ทางการสนับสนุน สงเสริม และจัดการศึกษาตามอัธยาศัยตาม
เจตนารมณ ของพระ ราชบัญญั ติ กา ร ศึกษาแห ง ชา ติ 
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 องคประกอบที่ 2 การจัดกิจกรรมสงเสริมการ
เรียนรู เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ในลักษณะของโปรแกรม
สงเสริมการเรียนรู หรือโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู 
ที่ผูจัดกําหนดขึ้นอยางเปนระบบ และมีวัตถุประสงคชัดเจนใน
การจัดกระบวนการใหความรู และประสบการณ สําหรับการ
เรียนรูของผูเรียน เกิดขึ้นจากแรงจูงใจของปจเจกบุคคล บุคคล
เปนผูกําหนดเปาหมายในการเรียนรูดวยตนเอง 
 องคประกอบที่ 3 การจัดปจจัยสงเสริมการเรียนรู 
เปนการพัฒนาสภาพแวดลอม ปจจัยเก้ือหนุน ส่ือ และแหลง
การเรียนรูตางๆ ที่มีอยูตามธรรมชาติใหเปนแหลงวิทยาการ 
โดยการจัดการความรู การจัดบริการส่ือ  การใชเทคโนโลยีเพื่อ
สงเสริมใหบุคคลเกิดการเรียนรู และการพัฒนาเครือขายการ
เรียนรูเพื่อการศึกษา  
 องคประกอบที่ 4 การเรียนรูจากประสบการณ 
เปนการใหความสําคัญกับประสบการณการเรียนรูของบุคคลที่
เกิดขึ้นอยางไมเปนทางการ สําหรับการประเมินความรูจาก
ประสบการณเปนการใชประโยชนจากประสบการณตามความ
ตองการของบุคคล ผานกระบวนการประเมินผลการเรียนรู ซึ่ง
นับวาเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งนี้ก็เพื่อสราง
ความเชื่อมโยงระหวางการศึกษา 
การอภิปรายผล 
  1. ปรัชญาของการศึกษาตามอัธยาศัย 
การศึกษาตามอัธยาศัยมีพัฒนาการมาจากปรัชญาการศึกษา
ตลอดชีวิต  กลาวคือ  ในป  พ .ศ .2522 กรมการศึกษานอก
โรงเรียนไดถูกจัดต้ังขึ้น ตามปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต โดยถือ
วากระบวนการการศึกษาตลอดชีวิตเปนส่ิงจําเปนสําหรับทุก
คน ในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายไดมีการผสมผสาน
ความเช่ือ และปรัชญาตางๆ ไดแก ปรัชญาคิดเปน ปรัชญา
พิพัฒนาการนิยม ปรัชญาอัตถิภาวนิยม (อุดม เชยกีวงค.2544 : 
147) ในป พ.ศ.2542 ไดมีการกลาวถึง การศึกษาตามอัธยาศัย 
ไวในมาตรา 15 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ คร้ันเม่ือ
กระแสโลกาภิวัตน เขามามีบทบาทตอบุคคลในสังคม ปรัชญาหลังนว
สมัยนิยม/ หลังสมัยใหมจึงเขามามีบทบาทมากขึ้น โดยเช่ือวา
การศึกษาในยุคใหมนี้ จะพิจารณาไดจากคุณคาทางการ
ปฏิบัติ ผู เ รียนเปนศูนยกลางเปนรายบุคคล เนนถึงความ
แตกตาง และความหลากหลายในการจัดการศึกษา ตอมาในป 
พ .ศ .2551 ได มีการประกาศใชพระราชบัญญั ติส ง เสริม
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยขึ้น ดังนั้นจึง
กลาวไดวา การศึกษาตามอัธยาศัยเกิดจากการผสมผสาน
ความเช่ือ ของปรัชญาการศึกษาตางๆ ไดแก ปรัชญาการศึกษา
ตลอดชีวิต (Lifelong education) ปรัชญาคิดเปน (Khit pen) 
ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ปรัชญาอัตถิภาวนิยม 
(Existentialism) และปรัชญาหลังนวสมัยนิยม/หลังสมัยใหม (Post 
modernism) ที่ใหความสําคัญกับคุณคาของความแตกตาง และ
ความหลากหลายของผูเรียนเปนรายบุคคล  
  2. นิยาม และความหมายที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาตามอัธยาศัย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
มาตรา15 (3) ไดใหความหมายของการศึกษาตามอัธยาศัย วา
เปนการศึกษาท่ีใหผูเรียน ไดเรียนรูดวยตนเอง ตามความสนใจ 
ศักยภาพ ความพรอม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล 
ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม ส่ือ หรือแหลงความรูอื่นๆ 
และพระราชบัญญัติสง เสริมการศึกษานอกระบบ  และ
การศึกษาตามอัธยาศัย อธิบายความหมายของการศึกษาตาม
อัธยาศัยวา หมายถึง กิจกรรมการเรียนรูในวิถีชีวิตประจําวัน
ของบุคคล ซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรูไดอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความตองการ โอกาส ความพรอม 
และศักยภาพในการเรียนรูของแตละบุคคล ซึ่งเปนการนิยาม
ความหมายอยางกวางๆ มิไดกลาวถึงขอบขายของการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย ดังนั้นจึงเปนเหตุผลใหกลุมผูเช่ียวชาญ 
และผูบริหารสถานศึกษามีความเห็นสอดคลองกันวา การ
นิยามความหมายท่ีเก่ียวของกับการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ได
จากการวิจัย  จะเปนแนวทางไปสูการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัยไดอยางเปนรูปธรรม ตอไป 
  3. การเรียนรูตามอัธยาศัย ถูกมองวาเปน
กระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตที่เกิดจากการดํารงชีวิตประจําวัน 
ซึ่ง กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2538 : 83) อธิบายวา 
การศึกษาตามอัธยาศัยเกิดขึ้นตามวิถีชีวิตเปนการเรียนรูจาก
ประสบการณ จากการทํางาน จากบุคคล จากชุมชน จากแหลง
ความรูตางๆ สอดคลองกับ คูมส (Coombs. 1985 : 24) 
อธิบายวา การศึกษาตามอัธยาศัยเปนกระบวนการตลอดชีวิต
ที่ทุกคนไดรับ และสะสมความรู ทักษะ เจตคติ การรูแจงจาก
ประสบการณประจําวัน การสัมผัสกับส่ิงแวดลอมทั้งที่บาน ที่
ทํางาน ที่เลน จากตัวอยาง และเจตคติของสมาชิกครอบครัว 
เพื่อนจากการเดินทาง การอานหนังสือพิมพ และหนังสืออื่นๆ 
หรือโดยการฟงวิทยุ ดูภาพยนตร หรือโทรทัศน ตามปกติแลว
การศึกษาตามอัธยาศัย ไมมีการจัด ไมมีระบบ และบางคร้ัง
ไมไดต้ังใจ แตมีสวนเก่ียวของกับการเรียนรูไปตลอดชีวิตของ
แตละบุคคลอยางมาก แมแตผูที่มีการศึกษาในโรงเรียนมาแลว
ก็ตาม ซึ่งการอธิบายความหมายของการเรียนรูตามอัธยาศัย 
ถูกอธิบายอยางกวางขวางในบริบทของการเรียนรูตลอดชีวิต 
ดังนั้นการท่ีงานวิจัยไดอธิบายถึงกระบวนการเรียนรูตาม
อัธยาศัย จึงเปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหผูเช่ียวชาญ และผูบริหาร
สถานศึกษามีความเห็นสอดคลองกันในระดับมาก 
  4. โปรแกรมสงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย 
ซึ่ง สมิธ (Smith. 2005 : Online ) อธิบายวา การศึกษาตาม
อัธยาศัย เก่ียวของกับกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นในโรงเรียน และ
วารสารวชิาการศึกษาศาสตร   ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน  2552 
 
 
 
 
วิทยาลัย กิจกรรมพัฒนาชุมชน กิจกรรมทางสังคม  กิจกรรม
ตามทองถนน สโมสร และงานโครงการ กิจกรรมการแสดง 
ทางดานศิลปะ และกิจกรรมกลางแจง เปนตน สําหรับแนวคิด
ในการจัดโปรแกรมสงเสริมการเรียนรู สอดคลองกับ แนวคิด
ขององคการ NASA ในการจัดโปรแกรมการศึกษาตามอัธยาศัย
เก่ียวกับโลกวิทยาศาสตร ที่ไดกําหนดหลักการสําคัญไว 6 
ประการคือ การศึกษาตามอัธยาศัยตองใหความสําคัญระหวาง
ผูเรียน กับส่ิงที่นําเสนอ การศึกษาตามอัธยาศัยมิใชเพียงการ
ใหความรูอยางงายๆ หรือเพียงแคความบันเทิง หากแตแสดง
ใหเห็นถึงขอมูลตางๆ ที่ชวยใหผูเรียนสามารถเขาใจไดอยาง
ลึกซ้ึง การศึกษาตามอัธยาศัยเปนการผสมผสานศิลปะในดาน
ตางๆ เพื่อที่จะนําเสนอความรูนั้นๆ จุดมุงหมายที่สําคัญของ
การศึกษาตามอัธยาศัย ก็คือการกระตุนผูเรียนใหเกิดความ
ตองการท่ีจะเรียนรูตอไปอีก การศึกษาตามอัธยาศัยควร
นําเสนอเร่ืองราวที่มีความสมบูรณในตัวเอง และการศึกษาตาม
อัธยาศัยตองออกแบบโดยคํานึงถึงความสามารถ และรูปแบบ
ในการเรียนรูของผูเรียน (Earth Science Enterprise 
Education…2003 : Online) สอดคลองกับ วิไล แยมสาขา 
(2542 : 62) อธิบายวา มีผูคนเปนจํานวนมากยังเขาใจผิดวา
การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการจัดการศึกษาที่ไมมีหลักสูตร 
แทจริงแลวการศึกษาตามอัธยาศัยเปนการศึกษาประเภทหนึ่ง
ที่จะตองมีหลักสูตร  อยางนอยก็ตองกําหนดหัวขอเ ร่ือง 
วัตถุประสงค และระยะเวลาในการใหความรูในเร่ืองนั้นๆ โดย
ใชวิธีการตางๆ  การกําหนดหลักสูตรของการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยการรวบรวมขอมูล การศึกษาวิเคราะห แลวนํามา
เรียงลําดับความสําคัญ หลักสูตรมีลักษณะที่ไมตายตัวเหมือน
การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน  
  5. การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู 
ผู เ ช่ียวชาญ  อาจเห็นวา  ในการสรางสังคมแหงความรู 
กระบวนการถายทอดความรู  เพื่อการพัฒนาบุคคลน้ัน
การศึกษาจําเปนตองตอบสนองความตองการ ความสมัครใจ 
ความพึงพอใจ  ดวยวิธีการที่หลากหลายยืดหยุน  และ
สอดคลองเหมาะสมกับวิถีชีวิต ซึ่งการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
เรียนรูนั้น ควรพัฒนาจากกิจกรรมตามธรรมชาติในวิถีชีวิต ให
เปนกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ที่สามารถจัดขึ้นไดในลักษณะ
โปรแกรมสงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย หรือโครงการจัด
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ที่ผูจัดๆกระบวนการใหความรู และ
ประสบการณ  สําหรับการเรียนรูของผู เ รียน  เกิดขึ้นจาก
แรงจูงใจของปจเจกบุคคล บุคคลเปนผูกําหนดเปาหมายใน
การเรียนรูดวยตนเอง ดังนั้นกิจกรรมการศึกษาจึงตองมีความ
หลากหลาย และตองคํานึงถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 
ขณะท่ีผูบริหารสถานศึกษา อาจมีประสบการณในการจัด
การศึกษานอกระบบ ซึ่งมีหลักสูตร การประเมินผล วิธีการจัด 
ตลอดจนหลักเกณฑ และเง่ือนไขที่แตกตางจากการศึกษาตาม
อัธยาศัย  ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงมีความคิดเห็นที่
แตกตางจากผูเช่ียวชาญ 
  6. การจัดการความรู ผูเช่ียวชาญ อาจเห็นวา
ในสังคมแหงความรู ถือวาความรู เปนทรัพยากรสําคัญที่
สามารถสรางขึ้นได และจําเปนตองเปล่ียนแปลงอยูเสมอ 
ความรูสามารถจําแนกได เปน ความรูที่ปรากฏ (Explicit 
knowledge) เปนความรูที่ไดรับการถายทอดในรูปของการ
บั น ทึ ก  และสา รสน เ ทศต า ง ๆ  คว าม รู โ ด ย นั ย  (Tacit 
knowledge) เปนความรูเฉพาะปจเจกบุคคลท่ีเกิดจาก
ประสบการณ การศึกษา การสนทนา การฝกอบรม ความเชื่อ 
เจตคติของแตละบุคคล และความรูที่ เ กิดจากวัฒนธรรม 
(Culture knowledge) เปนความรูที่เกิดจากความเชื่อ ความ
ศรัทธาในสภาพแวดลอมนั้นๆ สําหรับ การจัดการความรู 
(Knowledge management) คือ การนําความรูที่มีไปใช
ประโยชน โดยการรวบรวม เลือกสรร การจัดเก็บความรู เพื่อ
เผยแพรสูกลุมเปาหมายผูรับบริการ ตลอดจนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสรางความเช่ือมโยงความรูภายใน  และ
ภายนอกแหลงการเรียนรู ขณะที่ผูบริหารสถานศึกษา อาจเห็น
วาการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย คือ การนําความรูจาก
ภายนอกมาเพื่อเผยแพรสูกลุมเปาหมายผูรับบริการ ทั้งที่องค
ความรูตางๆ ที่มีคุณคาอาจเปนความรูที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรม 
วิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถ่ินที่ควรเผยแพร สืบสาน และ
อนุรักษไวใหคงอยูกับชุมชน และสังคมตอไป 
 7. หลักการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาตาม
อัธยาศัย ผูเช่ียวชาญ อาจเห็นวา การใชเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาตามอัธยาศัย รวมท้ังการพัฒนาองคความรู เว็บไซด 
และโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ มาใชให เปนประโยชนเพื่อ
การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหบุคคลสามารถเรียน จากที่ไหน 
(Anywhere) เวลาใด (Anytime) ก็ไดตามความตองการ โดย
ปราศจากขอจํากัดในเร่ืองของเวลา และสถานท่ี เปนการเรียนรู
ในลักษณะท่ีปฏิสัมพันธ (Interactive learning) การ
แลกเปล่ียนความรู และประสบการณระหวางกัน การสราง
สังคมการเรียนรูผานระบบเครือขาย เชน เว็บไซดไฮไฟว (Hi5) 
เปนตน  ขณะท่ีผูบริหารสถานศึกษา  อาจเห็นวา  การใช
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัยยังมีปญหาในทางปฏิบัติ 
ซึ่งสอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 
(2545 : 124) กลาววา การพัฒนาเครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษายังมีขอจํากัด เนื่องจากโครงสราง
พื้นฐานรวมทั้ง วัสดุ อุปกรณยังมีการกระจายตัวนอย ทําให
ผูเรียนอีกจํานวนมากไมสามารถใชบริการเครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางทั่วถึง และเทาเทียมกัน สอดคลองกับ ธัธ
ชนก เถาบัว (2543 : 84) กลาวถึงปญหาดานบุคลากรทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาวา บุคลากรยังขาดความรู 
ความสามารถ ขาดทักษะดานเทคโนโลยี  
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  8. หลักการ และจุดมุงหมายของการ
ประเมินความรูจากประสบการณ แนวคิดของการประเมิน
ความ รู จากประสบการณ  ได ถูกนํ า ไป สู การปฏิบั ติ ใน
สถานศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ต้ังแตหลักสูตรการศึกษา
นอกโรงเรียน พุทธศักราช 2530 ในการเทียบโอนหมวดวิชา
อาชีพ  และการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เชน การเทียบโอน
ความรูจากประสบการณ และการเทียบระดับการศึกษา เปน
ตน อยางไรก็ตามทั้งกลุมผูเช่ียวชาญ และผูบริหารสถานศึกษา 
อาจมีความเห็นที่สอดคลองกันเก่ียวกับปญหาในการประเมิน
ความรูจากประสบการณ คือ ดานมาตรฐานและแนวปฏิบัติ ซึ่ง 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547 : 56) กลาววา การ
เทียบโอนผลจากการศึกษาตามอัธยาศัย ยังขาดการกําหนด
เกณฑมาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน สอดคลองกับ ธัธ
ชนก เถาบัว (2543 : 88–89) อธิบายวา การประเมินความรู
จากประสบการณ  ยังไมสอดคลองกับปรัชญา  และการ
ตอบสนองตอบุคคล วิธีการประเมินความรูจากประสบการณ
ยังอิงอยูบนพื้นฐานของหลักสูตรเปนหลัก จึงไมสอดคลองกับ
ปรัชญา และไมกอใหเกิดประโยชนแกบุคคลที่ควรจะไดรับรูถึง
ศักยภาพท่ีแทจริงของตน  
ขอเสนอแนะ   
1. ขอเสนอแนะในการนําไปปฏิบัติ 
1.1  สถาบันครอบครัว ควรนําผลที่ไดจาก
การวิจัยไปประยุกตใชในการจัดการทรัพยากรในครอบครัว 
เพื่อสรางสภาพแวดลอม บรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู และ
การถายทอดความรู การปฏิบัติตนในสังคม และแบบแผนใน
การดํารงชีวิตที่ดี ตลอดจนการถายทอดคุณธรรม และ
จริยธรรมอันดีงามใหแกสมาชิกในครอบครัว  
1.2  องคกรการทํางาน  บริษัท  หางราน 
โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการตางๆ ควรนําผลที่ได
จากการวิจัยไปประยุกตใชเพื่อ การจัดปจจัยสนับสนุน การ
สรางบรรยากาศ และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ที่เอื้อตอ
การเรียนรู เพื่อการพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู 
1.3  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรนําผลที่
ไดจากการวิจัยไปประยุกตใชในการจัดการศึกษาเพื่อ สงเสริม 
สนับสนุน และจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู การพัฒนาแหลง
การเรียนรูตางๆ ที่สามารถตอบสนองตอความสนใจ ความ
ตองการ และความจําเปนของกลุมเปาหมายตางๆ ในชุมชน 
1.4  สถานศึกษาในระบบโรงเรียน ควรนําผล
ที่ไดจากการวิจัยไปใชในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
สําหรับเด็ก และเยาวชนในวัยเรียนเพื่อสรางเสริมประสบการณใน
การเรียนรู และกระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการในการเรียนรู
ตอไปอีก 
 1.5  สถานศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน 
ควรนําผลที่ไดจากการวิจัยไปใชในการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัยของสถานศึกษา เพื่อเปดโอกาสใหเกิดการเรียนรูจาก
สภาพแวดลอมในชุมชน จากประสบการณ และสถานการณ
จริง โดยใชขอมูลสภาพชุมชนเปนพื้นฐาน  
 2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
2.1 รัฐบาลควรกําหนดนโยบายในการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย เปนวาระแหงชาติ เพื่อเปนการระดม
สรรพกําลังของหนวยงานภาครัฐ  ตลอดจนการสงเสริม 
สนับสนุน และสรางแรงจูงใจใหองคกรภาคเอกชน องคกรทาง
สังคมเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
2.2 กระทรวงศึกษาธิการ ควรกําหนดแผน
ยุทธศาสตรที่ชัดเจน ในการใชทรัพยากรทางการศึกษา การ
กําหนดโครงสราง และขอบขายการปฏิบัติของหนวยงานใน
สังกัด การปรับปรุงระเบียบกฎเกณฑ และวิธีปฏิบัติตางๆ ที่เอื้อ
ตอการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
  2.3 สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 
ควรนําผลท่ีไดจากการวิจัยนี้ ไปกําหนดขอบขายภารกิจ ของ
หนวยงาน และสถานศึกษาในสังกัดใหมีความชัดเจนมาก
ย่ิงขึ้น ตลอดจนกําหนดแผนยุทธศาสตร ที่สามารถนําไปสูการ
ปฏิบัติไดอยางมีเอกภาพชัดเจนตอไป 
 3. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
3.1  ควรมีการวิ จั ย  เพื่ อ ศึกษาเ ก่ียว กับ
แรงจูงใจในการเรียนรู กระบวนการเรียนรู และการแสวงหา
ความรูของปจเจกบุคคล โดยการศึกษาจากบุคคลที่ประสบ
ความสําเร็จในชีวิต หรือบุคคลมีชื่อเสียง เพื่อนําไปสูการ
อธิบายถึง รายละเอียดของกระบวนการเรียนรูตามอัธยาศัย  
 3.2  ควรมีการวิจัย เพื่อหารูปแบบ ตัวช้ีวัด 
และเกณฑในการประเมินความรูจากประสบการณการทํางาน 
และการประกอบอาชีพ สําหรับการเรียนรูที่เกิดขึ้นอยางไมเปน
ทางการ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ และการประกอบอาชีพ 
 3.3  ควรมีการศึกษาวิจัย เพื่อหารูปแบบ
การใชประโยชนจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ส่ือสารท่ีสอดคลองเหมาะสมกับสภาพของสังคม และวิถีชีวิต
ในปจจุบัน  
 3.4  ควรมีการวิจัย เพื่อศึกษาเก่ียวกับการ
จัดการศึกษาตามอัธยาศัยขององคกรภาคเอกชน ไดแก มูลนิธิ 
สมาคม และชมรมตางๆ 
 3.5  ควรมีการศึกษาวิจัย เพื่อการพัฒนา
โปรแกรมสงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย หรือ โครงการจัด
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ซึ่งนําไปสูการทดลองจัดมวล
ประสบการณ และกระบวนการเรียนรู ที่สามารถตอบสนองตอ
ความตองการในการแสวงหาความรู ความตองการ ความ
สนใจ และความจําเปนของบุคคล 
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